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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuisisi terhadap 
quick ratio, debt to equity, net profit margin, return on assets, return on equity, debt 
ratio, dan total assets turnover pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 
2012. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode 
kuantitatif dan penelitian ini menggunakan data sekunder. Pengambilan sampel yang 
dilakukan adalah dengan menggunakan purposive sampling sebagai metode 
pengambilan sampel, serta non-probability sampling sebagai teknik pengambilan 
sampel. Analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis statistik 
deskriptif dan analisis uji beda paired sample t-test. Hasil yang dicapai dengan 
menggunakan uji beda paired sample t-test berdasarkan peninjauan pada variabel 
quick ratio, debt ratio, debt to equity ratio, NPM, ROA, ROE, dan total assets turn 
over tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Maka simpulan yang diperoleh adalah bahwa dengan perusahaan 
melakukan aktivitas akuisisi tidak meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 
tersebut, sehingga tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 
sesudah akuisisi. (A) 
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Research goal is to know what is the acquisition impact to quick ratio, debt to equity, 
net profit margin, return on assets, return on equity, debt ratio, and total assets 
turnover of the companies listed in BEI on 2012. Methods conducted in this research 
by using quantitative methods and this research using secondary data. A purposive 
sampling as the sampling method and non-probability sampling as the technique of 
collecting sample. Analysis undertaken is by using the descriptive statistics analysis 
and for different test analysis used paired sample t-test. The result achieved in this 
research by using different test paired sample t-test that based on the quick ratio, 
debt ratio, debt to equity ratio, NPM, ROA, ROE, and total assets turn over variables 
is doesn’t show the unsignificant difference in companies’ financial performance. 
The conclusion is the acquisition does not increasing the companies’ financial 
performance, so there is no significant difference between before and after the 
acquisition. (A) 
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